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K É R D Ő Í V 
a fakultativ gimnáziumi kisérleti képzésben részt vevő 
IV. osztályos tanulók részére 
Készitette: Dr.Ágoston György 
és 
Dr .Csiszár Imre 
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1. Kérjük, mielőtt kitöltené, figyelmesen olvassa végig 
az egész kérdőivet, tanulmányozza az egyes kérdések-
nél zárójelben található utasításokat is! Különösen 
ügyeljen a 9. és a 10. kérdésre, mert ott csak az 
egyiket kell kitöltenie! 
2. Képzési kísérletünk értékelése szempontjából nagyon 
fontos, hogy őszintén, nyíltan válaszoljon. Kérjük 
tehát erre! 
3. Kérjük, hogy olvashatóan, áttekinthetően irjon, ezzel 
megkönnyíti értékelő munkánkat! 
1. Részt vett-e felzárkóztató /korrekciós/ foglalkozásokon? 
/Ha igen, irja a megfelelő helyre a tantárgya/ka/t, ha 













Mi a véleménye a felzárkóztató /korrekciós/ foglalko 
zás hasznáról? /A véleményét kifejező választ húzza 
alá!/ 
a/ Kagyon hasznos, sikerült pótolni hiányaimat, 
b/ Hasznos, segített, 
c/ Kevés segítséget adott. 
d/ Egyáltalán nem segített, nincs rá szükség. 
3. Milyen kötelező gyakorlati foglalkozáson vett részt az I-II. osztályban? 
Miben látja jelentőségét? 
/A "jelentősége számomra" oszlopba a táblázat alatt található válaszok 
közül annak a sorszámát irja be, amelyik kifejezi véleményét! 
Az utolsó kérdésre igennel vagy nemmel válaszoljon!/ 









1. Nagyon hasznos volt. 
2. Hasznos volt. 
3. Csekély haszna volt. 
4. Teljesen felesleges. 
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Miben látja az orientációs foglalkozások jelentőségét? 
/A véleményét kifejező választ húzza alá!/ 
a/ Nagyon jelentós volt számomra, segitett képességeim-
felismerésében, a fakultatív tárgyak megválasztásá-
ban. 
b/ Jelentős volt. 
c/ Hasznos volt, de különös jelentőségét nem látom, 
semmiben aem befolyásolt. 
d/ Semmi jelentősége nincs. 
5. Mely fakultativ tantárgyakat tanulta a III.-IV. osztályban? 
/Ha három tárgyat tanult, valamennyit sorolja föl! A "Helye-
sen választotta-e őket?" kérdésre tantárgyanként igennel 
vagy nemmel válaszoljon!/ 
Osztály Tárgyak Helyesen választotta-e 
őket? 
Ha most kellene választania, 




Mi a véleménye a III-IV. osztályos fakultativ oktatásról? 
/A megfelelő választ húzza alá, és indokolja!/ 
a/ Nagyon helyeslem, mert 
b/ Helyeslem, mert 
c/ Fenntartásaim vannak vele szemben, mert 
d/ Helytelennek tartom, mert 
7. Kapott-e az iskolában /tanároktól, osztályfőnöktó'l, igazgatótól/ tanácsot a 
következő kérdéseire? /Az utolsó kérdésre igennel vagy nemmel válaszoljon!/ 




a/ Melyik orientációs 
foglalkozást vá-
lasszam? 
b/ Milyen fakultativ 
tárgyakat válasz-
szak? 
c/ Milyen életpályát 
válasszak? 
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8. Kapott-e szüleitől tanácsot a következő kérdéseire? /Az utolsó 
kérdésre igennel vagy nemmel válaszoljon!/ 




a/ Melyik orientációs 
foglalkozást vá-
lasszam? 
b/ Milyen fakultativ 
tárgyakat válasz-
szak? 
c/ Milyen életpályát 
válasszak? 
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9. E kérdésre csak akkor válaszoljon, ha határozott pálya-
választási elképzeléssel iratkozott gimnáziumba! 
/A megfeleld választ húzza alá, és válaszoljon az alá-
húzott válasz utáni kérdésekre!/ 
A/ Mely pályára /élethivatásra/ gondolt? 
B/ Célja eléréséhez a gimnázium befejezése után milyen 
egyetemi, főiskolai, vagy más tanulmányok végzésére 
gondolt? 
/Pontosan nevezze meg az intézményt, szakot, ahová, 
amelyre be szeretett volna iratkozni!/ 
C/ Ha a gimnázium után közvetlen munkába állásra gondolt, 
milyen munkakörbe szeretett volna elhelyezkedni? 
D/ Megváltozott-e a gimnáziumban az eredetileg határozott-
nak gondolt pályaválasztási elképzelése? 
igen nem 
/A továbbiakra csak akkor válaszoljon, ha az igen vá-
laszt húzta alá!/ 
a/ Mikor változott meg? /A megfelelő választ húzza alá!/ 
I.oszt.-ban II.oszt.-ban III.oszt.-ban 
IV.oszt.-ban 
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b/ Minek következtében változott meg? /A megfelelő vá-
laszt húzza alá! Több választ is aláhúzhat!/ 
- gyengének bizonyultam a továbbtanuláshoz szüksé-
ges tantárgyakban 
- általában gyengének bizonyultam a tanulásban 
- rájöttem, hogy más pálya /élethivatás/ betöltésé-
hez jobbak a képességeim 
- megtudtam, hogy a megfelelő egyetemre, főiskolára, 
szakra nagyon nehéz felvételt nyerni 
- más életpályán, többet lehet keresni, jobban lehet 
boldogulni 
c/ A fenti felismeréshez mi segitette hozzá? /Több vá-
laszt is aláhúzhat!/ 
- a mindenkire kötelező tantárgyak tanulása 
- az orientációs foglalkozások 
- a III-I-V. osztályban választott fakultativ tár-
gyak tanulása 
- szakkörök 
- szüleim tanácsa 
- iskolán kivüli tevékenységek, tényezők hatása 
- egyéni olvasmányaim 
d/ A fenti felismerések alapján melyik életpályát vá-
lasztotta? 
E kérdésre csak akkor válaszoljon, ha nem volt vagy 
bizonytalan volt pályaválasztási elképzelése a gimná-
ziumba lépéskor! 
/A megfelelő választ húzza alá és egészitse ki!/ 
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A/ Még nem volt semmilyen pályaválasztási elképzelésem. 
B/ Bizonytalan pályaválasztási elképzeléssel iratkoztam 
gimnáziumba.- Több életpályára is gondoltam; mégpedig 
C/ Kialakult-e gimnáziumi tanulmányai ideje alatt hatá-
rozott pályaválasztási elképzelése? 
igen nem 
/A továbbiakban csak akkor válaszoljon, ha az igen vá-
laszt húzta alá!/ 
a/ Mikor alakult ki határozott pályaválasztási elkép-
zelése? 
/A megfelelő választ húzza alá!/ 
I.oszt.-ban II.oszt.-ban III.oszt.-ban IV.oszt.-ban 
b/ Melyik életpályát választotta? 
c/ Célja eléréséhez a gimnázium befejezése után milyen 
egyetemi, főiskolai vagy más tanulmányokat kiván 
folytatni? 
/Pontosan nevezze meg.az intézményt, szakot, ahová, 
amelybe kérte felvételét!/ 
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d/ Ha érettségi után közvetlenül munkába akar állni, nevez-
ze meg a munkahelyet és munkakört, ahol dolgozni kiván! 
e/ Minek az eredményeképpen alakult ki pályaválasztási el-
képzelése? /Több választ is aláhúzhat!/ 
- jó tanulmányi eredményt értem el a továbbtanuláshoz 
szükséges tantárgyakban 
- rájöttem, hogy megfelelő képességekkel rendelkezem eh-
hez az életpályához 
- érdeklődés alakult ki bennem iránta 
- megtudtam, hogy a megfelelő egyetemre, főiskolára, 
szakra viszonylag könnyebb felvételt, nyerni 
- ezen az életpályán jól lehet keresni, jól lehet bol-
dogulni 
f/ A fenti felismeréshez mi segitette hozzá? /Több választ 
is aláhúzhat!/ 
- a mindenkire kötelező tantárgyak tanulása 
- az orientációs foglalkozások 
- a III-IV. osztályban választott fakultativ tárgyak ta-
nulása 
- szakkörök 
- szüleim tanácsa 
- iskolán kivüli tevékenységek, tényezők hatása 
- egyéni olvasmányaim 
